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Current Bibliography 2008 
 
The Current Bibliography attempts to be the most complete and up-to-
date international bibliography of recent Dostoevsky research published.  
It has been the intention of the compilers that the Current Bibliography, 
when used as a supplement to the bibliographies in the preceding issues 
of the Bulletin of the International Dostoevsky Society (v. 1-9, 1971-
1979)  and Dostoevsky Studies (v. 1-9, 1980-1988; new series, v. 1-6, 
1993-1998 in 3v. and new series, v. 2-11, 1998-2007) be as nearly 
inclusive as possible of all material published from 1970 through the 
current year.  (With some exceptions, book reviews, reviews of theatrical 
productions and brief newspaper articles have been omitted.)  It is our aim 
for the bibliography to be exhaustive.  Consequently, the latest year is 
usually the least represented and the earlier years become more and more 
complete as time passes.  In general, we can say that over a three-to-four-
year period, the entries for the first of these years will be nearly complete. 
Every attempt has been made to provide full, clear citations, and a special 
effort has been made to keep together all citations by one author, 
disregarding the variations in spelling and transliteration which can occur 
when an author publishes in a variety of languages.  Any additional 
information which is not a part of the citation itself, but which may 
provide clarification of the topic in relation to Dostoevsky, is given in 
brackets after the citation.  Whenever possible, collections of essays have 
been fully analyzed, with individual citations provided for each article in 
the volume. 
 
A complete, integrated, alphabetical list of all citations from the 1985-
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Farris, June Pachuta: Current Bibliography. In: Dostoevsky Studies 11 (2007): 149-
204. 
 
Farris, June Pachuta: International Dostoevsky Bibliography, 1985-2007: An 
Integrated List of the Annual Bibliography of "Dostoevsky Studies: Journal of 
the International Dostoevsky Society" for the Years 1985-2007. 
http://www.lib.uchicago.edu/e/su/slavic/dostbib/ 
 
Heithus, Clemens: Deutsche Dostojewskij Bibliographie 2002 / 2003 (mit Nachträgen 
aus den Jahren 1994-2001). In: Deutsche Dostojewskij-Gesellschaft. Jahrbuch 
11 (2004): 139-55. 
 
Heithus, Clemens: Deutsche Dostojewskij Bibliographie 2004  (mit Nachträgen aus 
den Jahren 2002-2003). In: Deutsche Dostojewskij-Gesellschaft. Jahrbuch 12 
(2005): 131-41. 
 
Heithus, Clemens: Deutsche Dostojewskij Bibliographie 2005  (mit Nachträgen aus 




SERIAL PUBLICATIONS AND SPECIAL JOURNAL ISSUES 
DEDICATED TO DOSTOEVSKY 
 
Deutsche Dostojewskij-Gesellschaft. Jahrbuch. 1992-  v. 1- 
 v. 11, 2004  [all articles individually cited] 
 v. 12, 2005  [all articles individually cited] 
 v. 13, 2006  [all articles individually cited] 
 
Dostoevskii i mirovaia kul'tura: Al'manakh. Moskva: Obshchestvo Dostoevskogo. 
Moskovskoe otdelenie; Literaturno-memorial'nyi Muzei F. M. Dostoevskogo v 
Sankt-Peterburge. 
v. 22, 2007  [all articles individually cited] 
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v. 23, 2007  [all articles individually cited] 
 
The Dostoevsky Journal: An Independent Review. (Idyllwild, CA) 
no. 7, 2006   [all articles individually cited] 
 
Dostoevsky Studies: The Journal of the International Dostoevsky Society. Tübingen: 
Attempto Verlag. New Series: 1993-  v. 1- 
 v. 11, 2007 (all articles individually cited] 
 
 
ELECTRONIC RESOURCES AND INTERNET SITES 
 
Zhurnaly M. M. i F. M. Dostoevskikh: Epokha (1864-1865); Vremia (1861-1863); 
Grazhdanin (1873-1874) / Petrozavodskii Universitet, Kafedra russkoi 
literatury     http://www.philolog.ru/filolog/vremja.htm 
 
Includes the full-text of each journal's issues, plus a bibliographic guide to 





Aliev, Baktygul: The Author and Protagonist in "Demons": Similarities in 
Communication Style and Functions. (Ph.D dissertation, McGill University, 
2007) 
 
Dickmann, Annabelle. Dostojewskis Epilepsieerkrankung aus der Sicht von Laien. 
100p. (Dissertation, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 2005) 
 
Galie, Jason: The Clan, the Clique, and the Alien in Russian Literature and Society. 
(Ph.D dissertation, Columbia University, 2007)  [Griboedov, Dostoevskii, 
Polina Suslova, Leskov] 
 
Lippman, Erich Douglas: Secularism and its Discontents: Religion and Modernity 
Through the Eyes of Maxim Gorky and Vasily Rozanov. (Ph.D. dissertation, 
University of Minnesota, 2007)  ["Epilogue: Dostoevsky's Demonic Duo?", 
pp. 306-19. (Besy)] 
 
Milkova, Stiliana Vladimirova: Sightseeing: Writing Vision in Slavic Travel 
Narratives. (Ph.D dissertation, University of California, Berkeley, 2007) 
[Karamzin, Dostoevsky, Velichkov] 
 
Rybal'chenko, O. V.: Obraznye sredstva v publitsistike F. M. Dostoevskogo: 
pragmaticheskii aspekt modal'nosti. Krasnodar: Kubanskii gos. universitet, 
2004. 21p. [avtoreferat dissertatsii] 
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Sokol, Melissa J.: Rumor and Gossip in 19th Century Russian Literature: Griboedov, 
Pushkin, Gogol, and Dostoevsky. (Ph.D dissertation, Brown University, 2007) 
 
Solovieva, Olga Viktorovna: A Discourse Apart: The Body of Christ and the Practice 
of Cultural Subversion. (Ph.D dissertation, Yale University, 2006) [Chapter 4: 
Christ's Vanishing Body in Dostoevsky's Genealogy of Ethical Consciousness, 
pp. 179-218.] 
 
Tidball, Patrick: Zeiterfahrung bei Dostoevskij und Camus. 185p. (Dissertation, 
Universität Regensburg, 2005) 
 
Varzin, A. V.: Svoboda kak iazykovoi i dukhovnyi opyt: nominatsiia i 
kontseptualizatsiia F. M. Dostoevskogo. Moskva: RAN, Institut russkogo 
iazyka, 2003. 25p. [avtoreferat dissertatsii] 
 
 
ARTICLES, BOOKS, ESSAYS, 
FESTSCHRIFTEN, MANUSCRIPTS 
 
Abassy, Małgorzata: Osamotnienie jako znak czasu: ani Rosja, ani Zachod": 
Inteligencja w tworczości literackiej i publicystyce Fiodora Dostojewskiego. 
"In: Dziedzictwo Chrześcijańskiego wschodu i zachodu – między pamięcią a 
oczekiwaniem. Częstochowa: Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, 2006: 337-46. 
 
Abel', Il'ia: "Strannaia" povest' Dostoevskogo (gipoteza o filosofskom podtekste 
"Khoziaiki"). In: Dostoevskii i mirovaia kul'tura: Al'manakh 22 (2007): 485-
90. 
 
Abragamovskii, Artur: Zametki na poliakh (posle chteniia materialov "kruglogo stola" 
"Problema 'realizma v vysshem smysle' v tvorchestve F. M. Dostoevskogo"). 
In: Dostoevskii i mirovaia kul'tura: Al'manakh 22 (2007): 475-84. 
 
Abramovskaia, I. S.: Variatsii na temu "zhena, muzh i liubovnik" v proze 
Dostoevskogo i Polia de Koka. In: Dostoevskii i sovremennost': Materialy XX 
Mezhdunarodnykh Starorusskikh chtenii 2005 goda. Velikii Novgorod: 
Novgorodskii gos. ob"edinennyi muzei-zapovednik, Dom-muzei F. M. 
Dostoevskogo, 2006: 3-11. 
 
Agranovich, S. Z., and I. V. Samorukova: Eskhatologicheskaia orientirovannost' 
russkogo dvoinichestva: Dostoevskii i Bunin. In: Agranovich, S. Z., and I. V. 
Samorukova. Dvoinichestvo. Samara: Izd. "Samarskii universitet", 2001: 77-
98. 
 
Akhundova, I. R.: Net proroka v svoem otechestve? In: Literaturnaia gazeta 7 (2007): 
6. [185th anniversary celebrations of Dostoevsky's birth in 2006] 
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Aksenov, A.: "Sila i real'nost' sovesti": Prestuplenie i nakazanie v romane N. Gotorna 
i F. M. Dostoevskogo. In: XVI Ezhegodnaia Bogoslovskaia konferentsiia 
Pravoslavnogo Sviato-Tikhonosvskogo gumanitarnogo universiteta. Moskva: 
2006: 2: 228-29. 
 
Aktisova, O. A.: Sintaksicheskie kontsepty i tipy rechi: Osobennosti sootnosheniia v 
khudozhestvennom tekste: Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, 
g. Volgograd, 18-20 aprelia 2006 g.: v trekh chastiakh. In: Iazyk. Kul’tura. 
Kommunikatsiia. Volgograd: Volgogradskoe nauchnoe izdatel’stvo, 2006: 2: 
184-89. 
 
Aktisova, O. A., and N. S. Kovalev: Osobennosti vyrazheniia semantiki sostoianiia v 
khudozhestvennom tekste: (Na materiale romana F. M. Dostoevskogo 
"Prestuplenie i nakazanie"). In: Nauchnoe nasledie B. N. Golovina i aktual'nye 
problemy sovremennoi lingvistiki: sbornik statei po materialam 
mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posviashchennoi 90-letiiu professora 
B. N. Golovina. Nizhnii Novgorod: Izd-vo Nizhegorodskogo gosuniversiteta, 
2006: 56-58. 
 
Aloe, Stefano: "Tatarskii motiv" v povesti "Khoziaika". In: Poetika Dostoevskogo: 
stat'i i zametki. Red. Aleksandr Belousov et al. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2007: 14-21. 
 
Aloe, Stefano: Vnutrennee prostranstvo ordynova (Iz nabliudenii nad povest'iu 
"Khoziaika"). In: Dostoevskii i mirovaia kul'tura: Al'manakh 23 (2007): 9-15. 
 
Amati, Ugo: L'adolescente di Dostoevskij. In: Lettore di Provincia 25, 89 (1994): 49-
58. [theories of Freud in Dostoevskii] 
 
Anan’ev, B. G.: Vystuplenie B. G. Anan'eva na vechere, posviashchennom 150-letiiu 
F. M. Dostoevskogo, 25 noiabria 1971. In: Loginova, N. A. Boris 
Gerasimovich Anan'ev: biografiia, vospominaniia, materialy. Sankt-Peterburg 
: Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta, 2006: 311-20. 
 
Andrew, Joe: "Same Time, Same Place": Chronotope and Gender in Dostoevskii's 
"White Nights". In: Andrew, Joe. Narrative, Space and Gender in Russian 
Fiction, 1846-1903. Amsterdam; New York: Rodopi, 2007: 43-62. 
 
Andrew, Joe: The Seduction of the Daughter: Sexuality in the Early Dostoevskii and 
the Case of "Poor Folk". In: Andrew, Joe. Narrative, Space and Gender in 
Russian Fiction, 1846-1903. Amsterdam; New York: Rodopi, 2007: 23-42. 
 
Andrew, Joe: A Sense of Place: Narrative, Space and Gender in "Notes From the 
Underground". In: Andrew, Joe. Narrative, Space and Gender in Russian 
Fiction, 1846-1903. Amsterdam; New York: Rodopi, 2007: 131-55. 
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Annenkova, Elena Ivanovna: "Russkii chelovek" / "Zapadnyi chelovek" v kontseptsii 
slavianofilov. In: Dostoevskii i mirovaia kul'tura: Al'manakh 23 (2007): 125-
31. 
 
Antiufeeva, S. A.: Dostoevskii o krizise russkogo samosoznaniia. In: Russkaia 
klassika: problemy interpretatsii: materialy XIII Baryshnikovskikh chtenii. Ed. 
by A. S. Kondrat'ev, et al. Lipetsk: Lipetskii gos. pedagogicheskii universitet, 
2006: 102-11. 
 
Arendt, Hannah: Notes on Dostoevsky's "Possessed". In: Arendt, Hannah. Reflections 
on Literature and Culture. Edited and with an introduction by Susannah 
Young-ah Gottlieb. Stanford, CA: Stanford University Press, 2007: 275-81. 
 
Arsen’ev, N. S.: Stat’i iz sbornika “Iz zhizni dukha (Varshava, 1935). In: Istoriko-
filosofskii ezhegodnik. Moskva: Nauka, 2005: 301-19. [“Vnutrennii smysl 
tvorchestva Dostoevskogo” and “Vladimir Solov’ev”] 
 
Artiushkov, I. V.: Dialogizirovannyi monolog kak forma izobrazheniia priamoi 
vnutrennei rechi personazhei v khudozhestvennoi proze L. N. Tolstogo i F. M. 
Dostoevskogo. In: TEXTUS 11, 2 (2005): 85-91. 
 
Ashimbaeva, Natal'ia Tuimebaevna: Otkrytie pamiatnika Dostoevskomu v Drezdene. 
In: Dostoevskii i mirovaia kul'tura: Al'manakh 23 (2007): 257-60. 
 
Ashimbaeva, Natal'ia T, and V. Biron: Muzei F. M. Dostoevskogo v Sankt-
Peterburge: Putevoditel'. SPb: Serebrianyi vek, 2006. 127p. 
 
Ausheva, M. A.: Pushkin v zhizni i tvorchestve Dostoevskogo. In: Lingua-universum 6 
(2006): 84-88. 
 
Avramets, Irina: "Malen'kii geroi" Dostoevskogo: intertekstual'nyi analiz. In: Poetika 
Dostoevskogo: stat'i i zametki. Red. Aleksandr Belousov et al. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007: 22-29. 
 
Baevskii, Vadim, and Irina Romanova: Khudozhestvennyi mir Dostoevskogo v 
khudozhestvennom mire russkoi literatury XIX-XX vekov. In: Dostoevskii i 
mirovaia kul'tura: Al'manakh 22 (2007): 286-94. 
 
Bagno, Vsevolod: "El gran inquisidor" de Dostoievski: sus origenes. In: Frontera y 
comunicación cultural entre España y Rusia: una perspectiva interdisciplinar. 
Pedro Bádenas, Fermín del Pino, eds. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt am 
Main: Vervuert, 2006: 227-41. 
 
Bakhanov, B.: Na razlome: Dostoevskii i Tolstoi. In: Moskva 11 (2005): 148-56. 
 
Banakh-Manikina, A. V.: F. M. Dostoevskii v tvorcheskom vospriiatii U. Folknera (na 
materiale interv'iu, beded, pisem). In: Kommunikativnye aspekty iayka i 
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kul'tury: Sbornik statei V Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 
studentov, aspirantov i molodykh uchenykh. S. A. Pesotskaia, ed. Tomsk: 
Tomskii politekhnicheskii universitet, 2005: 2: 276-84. [Faulkner] 
 
Banakh-Manikina, A. V.: Obraz “sluchainogo semeistva” v vospriiatii U. Folknera: 
(Roman “Avessalom, Avessalom!”). In: Teoreticheskie i prikladnye aspekty 
literaturovedeniia. Tomsk: Tomskii gos. universitet, 2006: 6-16. (Biulleten’ 
operativnoi nauchnoi informatsii, 80) [Faulkner’s Absalom, Absalom! in the 
tradition of Dostoevskii] 
 
Baring, Maurice: Tolstoy and Dostoyevsky. In: Baring, Maurice. An Outline of 
Russian Literature. New York: Novinka Books, 2006: 91-104. 
 
Barros García, Benamí: Introducción a la simbología del dedo en los clásicos de la 
Literatura Rusa de la segunda mitad del siglo XIX. In: Espéculo 36 (2007). 
Full-text online at: http://www.ucm.es/info/especulo/  [Dostoevskii, Turgenev, 
Tolsto] 
 
Bartov, A.: Kto vy, klassiki russkoi literatury, tvortsy ili propovedniki? In: Neva 10 
(2005): 180-86. [Turgenev, Tolstoi, Dostoevskii] 
 
Baryshnikova, D.: Tomas Mann i F. Dostoevskii. In: Rossiia i zapad: Dialog ili 
stolknovenie kul'tur: sbornik statei. V. P. Shestakov, comp.; A. V. Vislova, ed. 
Moskva: Rossiiskii institut kul'turologii, 2000: 205-18. 
 
Bashkirov, D. L.: Evangel’skii tekst v proizvedeniiakh F. M. Dostoevskogo. In: 
Dukhovnye nachala russkogo iskusstva i obrazovaniia: Materialy V 
Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem 
“Dukhovnye nachala russkogo iskusstva i obrazovaniia’ (“Nikitskie chteniia”), 
Velikii Novgorod, 10-14 maia 2005 goda. Velikii Novgorod: Novgorodskii 
gos. universitet, 2005: 214-21. 
 
Bashkirov, D. L.: "Letopisnyi vzgliad" v tvorchestvo F. M. Dostoevskogo. In: 
Dostoevskii i sovremennost': Materialy XX Mezhdunarodnykh Starorusskikh 
chtenii 2005 goda. Velikii Novgorod: Novgorodskii gos. ob"edinennyi muzei-
zapovednik, Dom-muzei F. M. Dostoevskogo, 2006: 12-30. 
 
Bazilevskaia, A. K.: “Uchit’sia, chto est’ chelovek i zhizn’”. (“Zapiski iz Mertvogo 
doma” F. M. Dostoevskogo). In: Kul’turologiia 4 (2006): 21-38. 
 
Behrendt, Eva: Das Bühnen-Besiedelungsprojekt. Neue Stadt mit neuen Folgen an der 
Berliner Volksbühne: René Polleschs "24 Stunden sind kein Tag / Escape from 
New York" und Frank Castorfs dritter Dostojewski "Der Idiot". In: Theater 
heute 11 (2002): 9-11. 
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Behrendt, Eva: Folterdipolter. Hauptstadttheater. Joan Simons inszeniert "Zocker" 
nach Dostojewskij, und Christine Paulhofer bedauert John Websters "Die 
Königin von Malfi" an der Schaubühne. In: Theater heute 12 (2004): 10-11. 
 
Belenescu, Sorina: Apokalipsis i roman F. M. Dostoevskogo "Idiot". In: Dostoevskii i 
mirovaia kul'tura: Al'manakh 22 (2007): 187-93. 
 
Beliakov, S.: Puteshestvie v "stranu sviatykh chudes": Sovremennye zametki o davnikh 
vpechatleniiakh. Ural 1 (2007): 230-44. [Dostoevskii's travels to Germany] 
 
Beliakov, S. S.: F. M. i A. G. Dostoevskie v zerkale bytovogo natsionalizma: po 
materialam dnevnika A. G. Dostoevskoi. In: Imagines mundi 2 (2006): 358-75. 
 
Beliakova, E. N.: Obraz geroia-mechtatelia v povesti F. M. Dostoevskogo “Belye 
nochi” i v povesti A. N. Pleshcheeva “Druzheskie sovety”. In: A. N. 
Pleshcheev i russkaia literature. Kostroma: Kostromskii gos. universitet, 2006: 
87-95. 
 
Belopol'skaia, E. V.: Dostoevskii i Solzhenitsyn ("V kruge pervom"). In: 
Filologicheskii vestnik Rostovskogo gos. universiteta  2 (2006): 12-16. 
 
Belopol'skii, Vadim N.: Dostoevskii i traditsii nemetskoi klassicheskoi filosofii 
(Kontseptsiia cheloveka). In: Filologicheskii vestnik Rostovskogo 
gosudarstvennogo universiteta 1 (2002): 5-8. 
 
Belov, S. V.: O vstrechakh F. M. Dostoevskogo so svoimi sovremennikami. In: 
Dostoevskii i sovremennost': Materialy XX Mezhdunarodnykh Starorusskikh 
chtenii 2005 goda. Velikii Novgorod: Novgorodskii gos. ob"edinennyi muzei-
zapovednik, Dom-muzei F. M. Dostoevskogo, 2006: 30-37. 
 
Belov, S. V.: Ob ideologicheskom rakurse izdaniia "Polnogo sobraniia sochinenii" F. 
M. Dostoevskogo v 30 tomakh. In: XX vek. Dve Rossii--odna kul'tura: sbornik 
nauchnykh trudov po materialam 14-kh Smirdinskikh chtenii. SPb: SPbGUKI, 
2006: 58-69. (Sankt-Peterburgskii gos. universitet kul'tury i iskusstv. Trudy, 
170) 
 
Belov, S. V.: Pamiat' serdtsa: (Iz istorii vzaimootnoshenii F. M. Dostoevskogo i N. A. 
Nekrasova). In: Kniga v prostranstve kul'tury 1, 2 (2006): 119-21. 
 
Belov, S. V.: Revel’skie znakomye F. M. Dostoevskogo. In: Vestnik S.-Peterburgskogo 
gos. universiteta kul’tury i iskusstv 1 (2006): 113-16. 
 
Berch, Michael A.: Worst of the Worst: Which, if Any, Circle of Hell: Dostoevsky's 
"Crime and Punishment" (1983). In: Screening Justice—The Cinema of Law: 
Significant Films of Law, Order and Social Justice. Edited by Rennard 
Strickland, Teree E. Foster, Taunya Lovell Banks. Buffalo, NY: William S. 
Hein, 2006: 405-17. 




Berensmeyer, Ingo: Dämonien der Moderne. Von der Situations-Manipulation zur 
Management-Simulation. William Gaddis trifft Dostoevskij. In: Arcadia 38, 1 
(2003): 154-78. 
 
Berman, M.: Le strade della modernità. In: Il Mulino 36, 309 (1987): 3-18. 
[Dostoevskii, Freud, Marx, modernism and postmodernism] 
 
Beržaitė, Dagnė: A. I. Suslova i F. M. Dostoevskii: "chuzhie" i "svoi". In: Literatūra = 
Literatura 2 (2006): 26-37. 
 
Bezborodova, Anna: Dostoevskii i Leont'ev: antipody ili soiuzniki? In: Dostoevskii i 
mirovaia kul'tura: Al'manakh 22 (2007): 365-80. 
 
Bezzubtsev-Kondakov, A.: Kogda krokodily byli leviafanami...: Krokodil v russkoi 
literature ot Fedora Dostoevskogo do Eduarda uspenskogo. In: Sever 9-10 
(2006): 170-83. 
 
Bianchi, F.: Ob odinochestve "mechtatelia" v povesti F. M. Dostoevskogo 
"Khoziaika". In: Dostoevskii i sovremennost': Materialy XX 
Mezhdunarodnykh Starorusskikh chtenii 2005 goda. Velikii Novgorod: 
Novgorodskii gos. obedinennyi muzei-zapovednik, Dom-muzei F. M. 
Dostoevskogo, 2006: 37-44. 
 
Biriukov, Viktor: Antigeroi: Na "Dialekticheskikh ekzersisov na russkuiu temu". In: 
Novyi mir 2, 982 (2007): 141-49. [Zapiski iz podpol'ia] 
 
Biriuzova, N.: “Ne sluchaino kalian krasnaia…”: (K simvolike tsveta v romane F. M. 
Dostoevskogo “Brat’ia Karamazovy”). In: Problemy russkoi i zarubezhnoi 
literatury. Moskva: Izd-vo Ros. un-ta druzhby narodov, 2006: 14-17. 
 
Blake, Elizabeth Ann, and Ruben Rosario: Journey to Transcendence: Dostoevsky's 
Theological Polyphony in Barth's Understanding of the Pauline "Krisis". In: 
Studies in East European Thought 59, 1-2 (2007): 3-20. [Dostoevskii, Bakhtin, 
Karl Barth, Paul's Epistle to the Romans] 
 
Blank, Ksana: "The Rabbit" and "The Duck": Antinomic Unity in Dostoevskij, the 
Russian Regligious Tradition, and Mikhail Bakhtin. In: Studies in East 
European Thought 59, 1-2 (2007): 21-37. 
 
Bocharov, Sergei Georgievich: Bakhtin-filolog: kniga o Dostoevskom. In: Vorposy 
literatury 2 (2006): 48-67. 
 
Bocharov, Sergei Georgievich: Bakhtin-filolog: kniga o Dostoevskom. In: Bocharov, 
S. G. Filologicheskie siuzhety. Moskva: Iazyki slavianskikh kul'tur, 2007: 459-
80. 
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Bocharov, Sergei Georgievich: "O bessmyslennaia vechnost'": Ot "Nedonoska" k 
"Idiotu". In: Bocharov, S. G. Filologicheskie siuzhety. Moskva: Iazyki 
slavianskikh kul'tur, 2007: 263-92. 
 
Bocharov, Sergei Georgievich: Pustynnyi seiatel' i velikii inkvizitor. In: Bocharov, S. 
G. Filologicheskie siuzhety. Moskva: Iazyki slavianskikh kul'tur, 2007: 233-
62. 
 
Bocharov, Sergei Georgievich: Pustynnyi seiatel' i velikii inkvizitor. In: Roman F. M. 
Dostoevskogo "Brat'ia Karamazvoy": sovremennoe sostoianie izucheniia. T. 
A. Kasatkina, ed. Moskva: Nauka, 2007: 70-97. 
 
Bocharov, Sergei Georgievich: "Zapiski iz podpol'ia": "Muzykal'nyi moment". In: 
Novyi mir 2, 982 (2007): 161-66. 
 
Bogdanov, Nikolai N.: Chitaia Dostoevskogo: Zagadka Stavrogina. In: Literatura v 
shkole 5 (2006): 20-22. 
 
Bogdanov, Nikolai N.: "Litsa ne obshchim vyrazhen'em..." (Iz razyskanii o 
rodstvennikakh F. M. Dostoevskogo). Pravda i lozh' o zhizni i smerti Miliia 
Dostoevskogo In: Dostoevskii i sovremennost': Materialy XX 
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